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-26-
1992
Taulukko II.
Tuloslaskelm a 1.1.-31.12.1992,1000 m k Muut
KORKOTUOTOT
luottolaitokset 
1000 mk M%
K o t i m a i s e t  
02 Pankeilta 256527
03 Valtiolta 151242 „
05 Markkamääräisistä luotoista yleisölle 4408115
06 Ulkomaan rahan määräisistä 975538 „
luotoista yleisölle
07 Yleiseen liikk.lasketuista velkakirjoista 1032920
08 Muut korkotuotot 200803 „
09 (02...08) 7025145
U l k o m a i s e t  
10 Pankeilta 251366
12 Yleiseen liikk.velkakirjoista 276436 ..
13 Muut korkotuotot 606344
14 (10...13) 1134146
15 (09+14) 8159291
LEASINGTOIMINNAN NETTOTUOTOT 2449736 ••
KORKOKULUT 
K o t i m a i s e t  
19 Pankeille 1370550
22 Veloista valtiolle 55662
23 Yleiseen liikk.lasketuista velkakirjoista 2918054
25 Muut korkokulut 1487476
26 (16...25) 5831742
U l k o m a i s e t  
27 Pankeille 104903
29 Yleiseen liikk.velkakirjoista 2796768
31 Muut korkokulut 52911
32 (27...31) 2954582
33 (26+32) 8786324
34 KORKOKATE (15J.33) 1822703
46 MUUT TUOTOT 654272 ..
47 TUOTOT YHTEENSÄ (36+46) 2476975
53 MUUT KULUT 916575
54 LUOTTO- JA TAKAUSTAPPIOT 1313332 „
55 KÄYTTÖKATE (47J.53J.54) 247068
POISTOT JA ARVONALENNUKSET 
56 Rakennuksista ja rakennelmista 5372
57 Koneista ja kalustosta 32656
58 Muut poistot 589301 ..
59 (56...58) 627329 ••
60 UIKEVOITTO/-TAPPIO -380261
SATUNNAISET TUOTOT 598684
SATUNNAISET KULUT 98720
POISTOJEN EROTUS 2021
VARAUSTEN USÄYS(-) TA! VÄHENNYS(+) 
64 Luottotappiovaraukset -233784
66 Muut varaukset 23301 „
67 (64...66) -210483
70 VÄLITTÖMÄT VEROT 135900
71 TILIVUODEN VOITTO/TAPPIO 47141 ..
-27-
1992
Taulukko III.
Tase 31.12.1992, 1000 m k Muut
luottolaitokset 
1000 mk M%
A. VASTAAVAA
RAHOITUSOMAISUUS 
01 Kassa 452897
K o t i m a i s e t  s a a m i s e t  
06 Saamiset pankeilta 2469907
09 Saamiset valtiolta 2263131
10 Luotot yleisölle 60559302
11 Yleiseen liikk. lasketut velkakirjat 4071359
13 Siirtosaamiset 3200448
16 Muut rahoitusvarat 1679727
19 (01..16) 74696771
U l k o m a i s e t  s a a m i s e t  
20 Saamiset pankeilta 4439354
25 Luotot yleisölle 9382018
28 Siirtosaamiset 3313463
30 Muut rahoitusvarat 376178
33 (20..30) 17511013
34 (19+.33) 92207784
VAIHTO-OMAISUUS 
35 Velkakirjat 285586
36 Osakkeet ja osuudet 11039 ..
37 Muu vaihto-omaisuus 
41 (3S..37) 296625
SIJOITUSOMAISUUS 
42 Velkakirjat 17349135
44 Osakkeet ja osuudet 72809
45 Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet 239597
47 Muu sijoitusomaisuus 9778
POISTOJEN EROTUS 158
53 (42..47+poistoero) 17671477
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ­
VAIKUTTEISET MENOT 
54 Osakkeet ja osuudet 425791
56 Leasingkohteet 5051616
58 Muu käyttöomaisuus ja pitkävaikutteiset 436072
menot 139963
POISTOJEN EROTUS 116512
61 (54..58+poistoero) 6029991
62 MUU OMAISUUS 114141
63 ARVOSTUSERÄT 18305
64 YHTEENSÄ 116338323
- 2 8 -
1992
Taulukko III.
Tase 31.12.1992, 1000 mk Muut
luottolaitokset 
1000 mk M%
B. VASTATTAVAA
VIERAS PÄÄOMA 
K o t i m a i s e t  v e l a t  
67 Velat muille pankeille 8775432
71 Velat valtiolle 708674
72 Yleiseen liikk. lasketut velkakirjat 30687455
73 Muut velat 8797820
77 Siirtovelat 3127524
80 (67..77) 52096905
U l k o m a i s e t  v e l a t  
81 Velat pankeille 852851
85 Yleiseen liikk.velkakirjat 51878909
86 Muut velat 696004
89 Siirtovelat 2755178
91 (81..89) 56182942
92 (80+91) 108279847
93 ARVOSTUSERÄT
VARAUKSET
94 Luottotappiovaraukset 731723
96 Poistojen erotus 235652
97 Muut varaukset 438250
98 (94..97) ____  _____ 1405625 -
OMA PÄÄOMA
99 Osakepääoma 2353616
101 Vararahasto 2851335
102 Arvonkorotusrahasto 174164
104 Muut rahastot 1107514
105 Käyttämätön voitto edellisiltä 122316
vuosilta
106 Tilivuoden voitto 360804
107 Tappio edellisiltä 3237
vuosilta
108 Tilivuoden tappio 313661
109 (99..108) 6652851
110 YHTEENSÄ 116338323
-29-
Taulukko IV1. 1992
Tuloslaskelman erä Muut
"muut tuotot-, 1000 m k luottolaitokset
1000 mk M%
01 Valuuttatuotot -5051
03 Toimitusmaksut ja palkkiot 264210
04 Takaus- yms. provisiot 2405
05 Vaihto-omaisuusosakkeiden myynnistä 2610
06 Sijoitusomaisuuden myynnistä -501
07 Osingot ja osuuksien korot 36584
08 Kotimaiset 36531
09 Ulkomaiset 52
10 Tuotot kiinteistöistä ja 51579
kiinteistöyhteisöistä
17 Muut tuotot 302436
18 Yhteensä 654272
Taulukko IV2. 1992
Tuloslaskelman erä Muut
"m uut kulut" ja  "verot”, luottolaitokset
1000 m k 1000 mk M%
01 Palkat 288054
02 Sosiaalikulut 93750
03 Lakisääteiset sosiaaliturvakulut 77339
04 Muut sosiaalikulut 16411
05 Vuokrat 56745
06 Maa-alueista ja  vesialueista
07 Rakennuksista ja  huoneistoista 45397
08 Muut vuokrat 11348
10 Kulut kiinteistöistä ja 32599
kiinteistöyhteisöistä
14 Toimistokulut 67961
15 Tietoliikennekulut 39592
16 Koneiden ja  laitteiden 3453
korjaus ja  huolto
17 Muut toimistokulut 24916
19 Markkinointikulut 32460
20 Edustuskulut 7336
21 Muut markkinointikulut 25124
22 Henkilökuntakulut 45225
24 Vakuutus- ja muut 22858
varmuuskulut
25 Valvonta- ja tarkastusmaksut 3948
26 Jäsenmaksut 1719
28 Muut kulut 270493
30 Yhteensä (01...28) 916575
31 Verot 135900
32 Hoitokulut yhteensä 1052475
Viitteet:
1) sisältää ATK-kuluja 71187
-30-
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Taulukko IV.3.
Tuotot kiinteistöistä ja  kiinteistö- Muut
yhteisöistä tilikauden aikana, luottolaitokset
1000 mk 1000 mk M%
01 Vuokrat 29552
02 Maa-alueista 0 ..
03 Rakennuksista ja  huoneistoista 5562 ..
04 Asunto-osakkeista ja  muista 23990 ..
kiinteistöosakkeista
05 Muut tuotot kiinteistöistä 22027 ..
ja kiinteistöyhteisöistä
06 YHTEENSÄ (01...05) 51579 ..
07 Osingot kiinteistöyhteisöistä 0
08 Myyntivoitot kiinteistöistä 0
ja kiinteistöyhteisöistä
10 YHTEENSÄ (06...08) 51579
Taulukko IV.4.
Kulut kiinteistöistä ja  kiinteistö- Muut
yhteisöistä tilikauden aikana, luottolaitokset
1000 m k 1000 mk M%
01 Kiinteistökulut 8248
02 Lämmitys 893 ..
03 Vesi, valaistus ja  voima 584
04 Puhtaanapito 972
05 Korjaukset ja  huolto 4664 ..
06 Muut kiinteistökulut 1135 ..
08 Kiinteistöosakkeiden kulut 24351
09 Yhtiövastikkeet 21137 ..
10 Muut kiinteistöosakkeiden kulut 3214
11 YHTEENSÄ (01...10) 32599
12 Kiinteistöhenkilökunnan palkat ja 980 ..
sosiaalikulut
13 Myyntitappio kiinteistöistä ja 17000 ..
kiinteistöyhteisöistä
14 YHTEENSÄ (11...13) 50579
Taulukko IV.5.
Välittömien verojen erittely, Muut
1000 m k luottolaitokset
1000 mk M%
01 Verosaamiset tilikauden alussa (+) 27296
02 Verovelat tilikauden alussa (-) 128654 ..
03 Tilikautena maksettu jälki- 78831 ..
ja lisävero (+)
04 Tilikautena maksettu ennakkovero (+) 46489 ..
05 Tilikautena saatu veronpalautus (-) 18662 ..
06 Omasta pääomasta meksetut verot (-) 0
07 Omaan pääomaan siirretyt verot (+) 0
08 Verosaamiset tilikauden lopussa (-) 12474 ..
09 Verovelat tilikauden lopussa (+) 143074 ..
10 TULOSLASKELMAN VEROT 135900 ..
-31 -
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Taulukko V.1.A.
Muiden luottolaitosten omistamat Muut
osakkeet ja  osuudet sektoreittain luottolaitokset
tilikauden lopussa, 1000 mk 1000 mk M%
(kirja-arvo)
01 Pankit 8900
03 Vakuutusyhtiöt 4036 ..
04 Muut yksityiset rahoituslaitokset 120077 ..
05 Muut julkiset rahoituslaitokset 7770 ..
06 Julkiset yritykset 154873
07 Yksityiset yritykset 168871
08 Muut osakkeet ja osuudet 9332
09 Ulkomaat 35781 ..
10 YHTEENSÄ 509640
1992
Taulukko V.1.B.
Muiden luottolaitosten omistamat Muut
osakkeet ja  osuudet sektoreittain luottolaitokset
tilikauden lopussa, 1000 mk 1000 mk M%
(nimellisarvo)
01 Pankit 8406
03 Vakuutusyhtiöt 4025 ..
04 Muut yksityiset rahoituslaitokset 118077 ..
05 Muut julkiset rahoituslaitokset 7770 ..
06 Julkiset yritykset 108086
07 Yksityiset yritykset 137983
08 Muut osakkeet ja osuudet 3785
09 Ulkomaat 2773
10 YHTEENSÄ 390905
-32-
1992
Taulukko V.2.
Osakepääoman ja osuuspääoman 
jakaantuminen sektoreittaan tili­
kauden lopussa, 1000 mk
Muut
luottolaitokset 
1000 mk M%
01 Pankit 1646156
02 Vakuutuslaitokset 38034
03 Muut rahoituslaitokset 56200
04 Yritykset 31284
05 Julkisyhteisöt 519039
08 Muut 62903
09 YHTEENSÄ 2353616
Taulukko V.3.
Ehdotus voiton käyttämisestä, Muut —
1000 mk luottolaitokset 
1000 mk
01 Tilivuoden voitto 360804
02 Edellisten vuosien voitto 129809
03 Käytettävissä olevat voittovarat 490613
04 Siirto lakimääräiseen vararahastoon 60
05 Osuuspääomalle suoritettavaa 0
korkoa
06 Osingonjako 204255
07 Siirto muihin rahastoihin 128440
08 Yleishyödyllisiin tarkoituksiin 15
09 Muu käyttö 300
10 Jätetty käyttämättä 157543
-33-
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Taulukko Vll.1.
Palkansaajien lukumäärä 
tilikauden lopussa
Muut luottolaitokset
M
lkm lkm
02 Ylemmät toimihenkilöt 372
03 Miehet 271 ..
04 Naiset 101
05 Muut toimihenkilöt 1380
06 Miehet 270 ..
07 Naiset 1110 ..
08 Työntekijät 23 ..
09 Miehet 4
10 Naiset 19
11 YHTEENSÄ 1775
Taulukko VII.3.
Palkansaajien palkat ja  palkkiot 
tilikauden aikana, 1000 mk
Muut luottolaitokset 
1000 mk M%
02 Ylemmät toimihenkilöt 86098
05 Muut toimihenkilöt 197174
08 Työntekijät 3673 -
11 YHTEENSÄ 286945 ..
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TALOUSPOLIITTISIA TOIMENPITEITÄ 1992 
Raha-, korko ja valuuttapolitiikka
Tammikuu
19.12.1991 Suomen Pankki päätti alentaa pankkien kassavarantovelvoitteen 4,0 prosentista 3,7 prosenttiin 
joulukuun 1991 lopun kassavarantopohjasta.
Maaliskuu
Maaliskuussa 1992 julkistettiin valtioneuvoston asettaman pankkityöryhmän mietintö, joka sisälsi laajan 
toimenpidekokonaisuuden pankkien tukemiseksi. Valtio tarjoutui tekemään kaikkiin pankkeihin yhteensä 
8 mrd. markan pääomasijoituksen. Esitettiin myös Valtion vakuusrahaston perustamista.
Huhtikuu
18.3.1992 eduskunnan pankkivaltuusmiehet päättivät korottaa pankkien Suomen Pankissa pitämille 
kassavarantotalletuksille maksettavaa korkoa yhdellä prosenttiyksiköllä 1.4.1992 lukien. Uudeksi koroksi 
tuli 3 kuukauden heliborkorko vähennettynä 2 prosenttiyksiköllä, kuitenkin vähintään 8 %.
5.4.1992 eduskunnan pankkivaltuusto korotti Suomen Pankin korkovaltuuksia. Päiväluottokoron 
enimmäisraja nostettiin 50 prosentista 80 prosenttiin.
Laki Valtion vakuusrahastosta astui voimaan 30.4.1992. Rahaston tehtäväksi tuli talletuspankkien 
toiminnan vakauden ja tallettajien saamisten turvaaminen. Rahastolle annettiin valtuudet käyttää tähän 
tarkoitukseen 20 mrd. markkaa.
Toukokuu
18.3.1992 eduskunnan pankkivaltuusmiehet päättivät nostaa pankkien matalakorkoisten 
peruskorkosidonnaisten lainojen korkoja toukokuun alusta lukien yhdellä prosenttiyksiköllä, kuitenkin 
enintään 12 prosenttiin. Teknisesti tämä toteutettiin korottamalla peruskorkoa yhdellä prosenttiyksiköllä
9,5 prosenttiin 1.5.1992 lähtien. Suomen Pankki edellytti, että vain sellaisia korkoja, jotka olivat enintään 
11 % , korotettiin 1 prosenttiyksiköllä ja  että ne luottokorot, jotka olivat 11 ja 12 prosentin välillä, 
korotettiin 12 prosenttiin.
Peruskoron nosto ei vaikuta verottomiin talletuskorkoihin. Talletusten ja obligaatioiden 
verohuojennuslakia esitettiin muutettavaksi siten, että verottomien 24 kuukauden määräaikaistalletusten 
korko on enintään peruskorko kahdella prosenttiyksiköllä vähennettynä. Verottomien käyttelytilien osalta 
esitettiin, että verottomuus tulisi pysyväksi ja  verottoman koron enimmäismäärä säädettäisiin laissa sekä 
veroton korko olisi edelleen enintään 4,5 % . Verottomien enimmäiskorkojen jääminen ennalleen koskisi 
myös ennen lain voimaantuloa tehtyjen talletusten korkoja. Verohuojennuslain voimassaoloa ehdotetaan 
jatkettavaksi muilta osin vuotta 1993 koskevaksi.
Kesäkuu
15.6.1992 Suomen Pankin omistama Scopulus Oy myi Valtion vakuusrahastolle omistusoikeutensa 
Säästöpankkien-Keskus-Osake-Pankissa sekä hallussaan olleet SKOP:n pääomatodistukset.
Valtio teki 17.6.1992 pankeille muodollisen pääomataijouksen, joka perustui valtioneuvoston 
maaliskuussa tekemään päätökseen tarjota kaikille pankeille yhteensä 8 mrd. markkaa korollista 
pääomatukea. Pääoma taijottiin suomalaisille talletuspankeille niiden toiminnan laajuuden perusteella.
Valtion vakuusrahasto päätti 26.6.1992 myöntää 5,5 mrd. markan pääomatuen ja  1,7 mrd. markan 
takauksen Suomen Säästöpankille. Suomen Säästöpankki perustettiin syksyllä 1992 fuusioimalla 41 
säästöpankkia.
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Heinäkuu
Suomen Pankki päätti korvata päivätalletus- ja päiväluottojärjestelmän uudella maksuvalmiusjärjestelmällä
3.7.1992 lähtien. Uudessa järjestelmässä talletus- ja luottokorot ovat aikaisempaa lähempänä 
markkinakorkoja ja ne muuttuvat markkinakorkojen myötä. Lisäksi maksuvalmiusluoton maturiteettia 
voidaan pidentää Suomen Pankin päätöksellä yhdestä päivästä neljään viikkoon. Päivätalletuskorko sekä 
maksuvalmiusluotosta perittävä korko sidotaan Suomen Pankin rahamarkkinoiden tarjouskilpailussa 
syntyvään korkoon, ns. huutokauppakorkoon.
EY-maiden keskuspankit ja  Suomen Pankki vahvistivat 15.7.1992 rahapolittista yhteistyötään. Yhteistyön 
keskeisen osan muodostaa tukiluottoverkosto, jota tarpeen vaatiessa voidaan käyttää valuuttavarannon 
tukemiseen.
Elokuu
Säästöpankeista 53 ja liikepankeista 4 hyväksyi 14.8.1992 mennessä valtion tekemän pääomatarjouksen. 
Tässä yhteydessä pankit nostivat pääomaa yhteensä 4,6 mrd. markkaa.
Syyskuu
Valuuttamarkkinoilla vallinneen vakavan häiriön vuoksi Suomen Pankki päätti 8.9.1992 olla tilapäisesti 
noudattamatta markan ulkoiselle arvolle asetettuja vaihtelualueen rajoja. Päätös tehtiin yhdessä 
valtioneuvoston kanssa voimassa olevan rahalain mukaisesti. Syntyneessä tilanteessa ei ollut edellytyksiä 
noudattaa kiinteää valuuttakurssia ja markan kurssi laskettiin kellumaan.
Lokakuu
Talletusten ja  obligaatioiden verohuojennuslakia muutettiin lokakuussa 1992 siten, että verottomaksi 
hyväksyttiin 36 kuukauden talletus, jonka korko on enintään Suomen Pankin peruskorko vähennettynä 
yhdellä prosenttiyksiköllä ja joka on tehty 1.9.1992 ja 31.12.1993 välisenä aikana. Samassa yhteydessä 
jatkettiin 24 kuukauden talletusten verottomuutta koskemaan vuoden 1994 loppuun saakka tehtyjä 
talletuksia.
30.9.1992 Suomen Pankki päätti korottaa pankkien kassavarantovelvoitteen 3,7 prosentista 4,0 prosenttiin 
syyskuun lopun kassavarantopohjasta.
Marras
27.10.1992 Suomen Pankki päätti korottaa pankkien kassavarantovelvoitteen 4,0 prosentista 4,5 
prosenttiin lokakuun lopun kassavarantopohjasta.
Rahalain 2 § muutettiinl3.ll.1992 kuulumaan siten, että valtioneuvosto voi Suomen Pankin esityksestä 
pitää pankin oikeuden olla noudattamatta markan vaihteluvälin rajoja voimassa toistaiseksi. Lisäksi 
valtioneuvosto voi, ottaen huomioon raha- ja valuuttamarkkinoiden tilan, peruuttaa tämän oikeuden.
Ennen päätöksentekoa valtioneuvoston on pyydettävä lausunto Suomen Pankilta.
Valtioneuvosto teki 13.11.1992 rahalain muutoksen mukaisen päätöksen jatkaa markan arvon 
kelluttamista.
Kansallis-Osake-Pankki osti 24.11.1992 STS-Säätiöltä STS-Pankki Oy:n osake-enemmistön. Samana 
päivänä Valtion vakuusrahasto ja KOP allekirjoittivat aiesopimuksen STS-Pankin ongelmaluottoja 
hoitavasta omaisuudenhoitoyhtiöstä. Sopimuksen ehtona oli Valtion vakuusrahastoa koskevan lain 
muutos, joka mahdollistaa omaisuudenhoitoyhtiön perustamisen.
Suomen Pankki tarkisti käteisvaraluoton omavastuuosuudet. Käteisvaraluoton omavastuun yhteismäärä 
korotettiin 20 prosenttiin yleisön hallussa olevasta rahasta. Omavastuiden yhteismäärä kasvoi 597 milj. 
markalla 1791 milj. markkaan 30.11.1992 lähtien.
Joulukuu
26.11.1992 Suomen Pankki päätti korottaa pankkien kassavarantovelvoitteen 4,5 prosentista 5,0 
prosenttiin marraskuun lopun kassavarantopohjasta.
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Liikepankeista kaksi, säästöpankeista 14 ja osuuspankeista 57 hyväksyi 16.12.1992 mennessä valtion 
tekemän pääomataijouksen. Tässä yhteydessä pankit nostivat pääomaa yhteensä 3,3 mrd. markkaa.
Valtion vakuusrahasto päätti 22.12.1992 myöntää Säästöpankkien-Keskus-Osake-Pankille pääomatukea
1,5 mrd. markkaa ja 30.12. Suomen Säästöpankille 4,7 mrd. markkaa.
FINANSPOLITISKA ÄTGÄRDER1992 
Penning-, ränte- och Valutapolitik
Januari
19.12.1991 sänkte Finlands Bank bankemas kassareservskyldighet frän 4,0 tili 3,7 procent av 
kassareservbasen vid slutet av december 1991.
Mars
I mars 1992 offentliggjorde den av statsrädet tillsatta bankarbetsgruppen sitt betänkande, som innehöll ett 
omfattande ätgärdspaket med stöd till bankerna. Staten erbjöd sig att göra en kapitalinvestering i bankema 
pä totalt 8 miljarder mark. Samtidigt föreslogs att Statens säkerhetsfond skulle inrättas.
April
18.3.1992 beslöt riksdagens bankfullmäktige höja räntan pä bankemas kassareservdepositioner i Finlands 
Bank med en procentenhet 1.4.1992. Den nya räntan blev tre mänaders heliborränta minus tvä 
procentenheter, dock minst 8 procent.
5.4.1992 utvidgade riksdagens bankfullmäktige Finalnds Banks räntefullmakter. Den övre gränsen för 
dagsläneräntan höjdes frän 50 tili 80 procent.
Lagen om Statens säkerhetsfond trädde i kraft 30.4.1992. Fonden fick tili uppgift att trygga stabiliteten i 
depositionsbankemas verksamhet och deponenternas tillgodohavanden. Fonden gavs fullmakt att använda 
20 miljarder mark för ändamälet.
Maj
18.3.1992 riksdagens bankfullmäktige beslöt att höja räntan pä bankemas grundräntebundna 
lägräntekrediter med en procentenhet, dock högst tili 12 procent, räknat ffän 1.5.1992. Tekniskt genomförs 
detta sä att gmndräntan höjs med en procentenhet. Finlands Bank förutsatte att endast sädana räntor som 
var högst 11 procent höjdes med en procentenhet och att de räntor som läg mellan 11 och 12 procent 
höjdes tili 12 procent.
Höjningen av gmndräntan päverkar inte de skattefria depositionsräntoma. Lagen om skattelättnader för 
depositioner och obligationer föreslogs bli ändrad sä att räntan pä skattefria 24 mänaders depositioner är 
högst gmndräntan minus tvä procentenheter. För dagligkonton föreslogs att skatteffiheten blir permanent, 
att den skattefria räntans övre gräns stadgas direkt i lag och att den skattefria räntan fortsättningsvis är 
högst 4,5 procent De skattefria maximiräntoma blir oförändrade ocksä för de depositioner som gjorts 
innan lagen trädde i kraft. Giltighetstiden för lagen om skattelättnader föresläs i övrigt bli förlängd tili att 
gälla 1993.
Juni
15.6.1992 Finlands Banks helägda Scopulus Oy sälde sin ägarandel i Sparbankemas Central-Aktie-Bank 
och sitt innehav av SCAB:s kapitalbevis till Statens säkerhetsfond.
Staten gav bankema 17.6.1992 ett formeilt kapitalerbjudande, som gmndade sig pä statsrädets beslut i 
mars att erbjuda bankema räntebelagt kapitalstöd pä sammanlagt 8 miljarder mark. Kapitalet erbjöds de 
finländska depositionsbankema i förhällande tili deras storlek (verksamhetens omfattning).
Statens säkerhetsfond beslöt 26.6.1992 bevilja Sparbanken i Finland ett kapitalstöd pä 5,5 miljarder mark 
och en borgen pä 1,7 miljarder mark. Sparbanken i Finland grundades pä hösten 1992 genom fusion av 41 
sparbanker.
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Juli
Finlands Bank ersatte 3.7.1992 dagsläne- och dagsdepositionssystemet med ett nytt likviditetssystem. Det 
nya systemet avviker frân det tidigare i ffâga om dépositions- och krediträntoma, som ligger närmare 
marknadsräntoma än förut och följer ändringama i dessa. Genom Finlands Banks beslut kan dessutom 
likviditetskreditens maturitetet förlängas frân en dag ända tili fyra veckor. Säväl dagsdepositionsräntan 
som räntan pä likviditetskrediter binds tili den ränta som beräknas pä basis av Finlands Banks 
anbudstävling pä penningmarknaden, den s.k. anbudsräntan.
EG-ländemas centralbanker och Finlands Bank beslöt 15.7.1992 förstärka sitt penningpolitiska samarbete. 
Käman i samarbetet utgörs av ett stödkreditnät som vid behov kan utnyttjas för att stärka Valutareserven.
Augusti
Femtiotre sparbanker och fyra affärsbanker hade accepterai statens kapitalerbjudande före 14.8.1992. 
Bankema lyfte i detta sammanhang 4,6 miljarder mark av kapitalstödet.
September
Pâ grund av allvarliga stömingar pä valutamarknaden beslöt Finalnds Bank 8.9.1992 att tillfalligt avvika 
frân gränsema för variationsintervallet för markens externa värde. I överensstämmelse med gällande 
myntlag fattades beslutet tillsammans med statsrâdet. I det rädande läget fanns det inte förutsättningar för 
en fast Valutakurs. Finlands Bank lät markens kurs flyta.
Oktober
Lagen om skattelättnader för depositioner och obligationer ändrades i Oktober sâ att en 36 mânaders 
déposition vars ränta är högst Finlands Banks grundränta minus en procentenhet och som gjorts under 
tiden 1.9.1992-31.12.1993 är skattefri. Samtidigt förlängdes skatteftiheten för 24 mânaders depositioner sä 
att den gäller depositioner som görs ffam tili slutet av 1994.
30.9.1992 beslöt Finlands Bank höja kassareservskyldigheten frân 3,7 tili 4 procent av kassareservbasen 
vid slutet av September.
November
27.10.1992 höjde Finlands Bank kassareservskyldigheten frân 4,0 tili 4,5 procent av kassareservbasen vid 
slutet av Oktober.
Myntlagens 2§ ändrades 13.11.1992 sâ att statsrâdet pâ ffamställning av Finlands Bank kan bibehälla 
bankens rätt att avvika frân gränsema för markens Variationsintervall säsom gällande tillsvidare. Statsrâdet 
kan ocksä med beaktande av läget pä penning- och valutamarknaden äterkalla denna rätt. Innan beslut 
fattas skall statsrâdet begära utlätande av Finlands Bank.
Statsrâdet beslöt 13.11.1992 enligt ändringen av myntlagen att läta marken flyta pä obestämd tid.
Kansallis-Osake-Pankki köpte 24.11.1992 aktiemajoriteten i STS-Banken Ab av STS-Stiftelsen. Samma 
dag undertecknade Statens säkerhetsfond och KOP en avsiktsförklaring om att grunda ett 
egendomsförvaltningsbolag för STS-Bankens problemkrediter. En förutsättning var att lagen om Statens 
säkerhetsfond ändrades sä att det skulle bli möjligt att grunda egendomsförvaltningsbolaget.
Finlands Bank justerade kontantmedelskreditemas s.k. självriskandelar. Självriskandelamas sammanlagda 
belopp höjdes tili 20 procent av allmänhetens innehav av sedlar och mynt. Beloppet Steg med 597 miljoner 
mark tili 1791 miljoner mark räknat frân 30.11.1992.
December
26.11.1992 beslöt Finlands Bank höja bankemas kassareservskyldighet frân 4,5 tili 5,0 procent av 
kassareservbasen vid slutet av november.
Före 16.12.1992 hade statens kapitalerbjudande accepterais av tvä affärsbanker, 14 sparbanker och 57 
andelsbanker. Bankema lyfte 3,3 miljarder mark av kapitalstödet.
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Statens sakerhetsfond beslot 22.12.1992 bevilja Sparbankemas Central-Aktie-Bank ett kapitalstod pa 1,5 
miljarder mark och 30.12.1992 Sparbanken i Finland ett kapitalstod p i 4,7 miljarder mark.
ECONOMIC POLICY MEASURES 1992 
Monetary, interest rate and foreign exchange policy
January
Bank of Finland decided, on 19 December 1991, to lower the banks' cash reserve requirement from 4.0 per 
cent to 3.7 per cent of the cash reserve base at end-December 1991.
March
In March 1992, the Government working group on banking published a report which included a 
comprehensive package of measures for supporting the banking sector. The Government offered to make 
available a total of FIM 8 billion for investment in the banks' capital. In addition, a proposal was made for 
the establishment of the Government Guarantee Fund.
April
The Parliamentary Supervisory Board decided, on 18 March 1992, to raise the rate of interest payable on 
the banks' cash reserve deposits at the Bank of Finland by one percentage point with effect from 1 April 
1992. The new rate was 3-month helibor less two percentage points, not however less than 8 per cent.
On 5 April 1992, the Parliamentary Supervisory Board extended the powers of the Bank of Finland to set 
interest rates. The maximum call money credit rate was raised from 50 per cent to 80 per cent
The law establishing the Government Guarantee Fund entered into force on 30 April 1992. The function of 
the Fund was to help ensure the stability of deposit banking and secure depositors' claims. The Fund was 
authorised to use up to FIM 20 billion for these purposes.
May
The Parliamentary Supervisory Board decided, on 18 March 1992, to raise the interest rates on banks' low- 
interest loans that are tied to the base rate by one percentage point, but to no more than 12 per cent, as 
from the beginning of May. Technically, this was done by raising the base rate by one percentage point, to
9.5 per cent, as from 1 May 1992. The Bank of Finland required that only rates which did not exceed 11 
per cent be raised by a full percentage point, whereas those between 11 and 12 per cent were to be raised 
to 12 per cent.
The base rate rise does not apply to interest rates on tax-exempt deposits. A proposal was made to amend 
the law on tax relief of deposits and bonds so as to fix the maximum interest rate on tax-exempt, 24-month 
fixed-term deposits at two percentage points less than the base rate. As regards tax-exempt transactions 
accounts, it was proposed that tax exemption be made permanent, that the maximum applicable interest 
rate be set by law and that the maximum rate on tax-exempt deposits continue to be 4.5 per cent. The 
maintenance of the current maximum rates on tax-exempt interest would also apply to rates on deposits 
made prior to the entry into force of the law. It was proposed that the validity of the tax relief law in 
respect of its other provisions be extended until the end of 1993.
June
On 15 June 1992, Scopulus Oy, owned by the Bank of Finland, sold its holdings of Skopbank shares and 
preferred capital certificates to the Government Guarantee Fund.
Based on the decision by the Government in March to make available FEM 8 billion for investment in 
banks' core capital, the Government made a formal offer of investment to the banks on 17 June 1992. 
Capital was to be offered to Finnish deposit banks according to their size.
On 26 June 1992, the Government Guarantee Fund decided to grant capital support amounting to FEM 5.5 
billion and a guarantee of FEM 1.7 billion to the Savings Bank of Finland. The latter was established in 
autumn 1992 by merging 41 savings banks.
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July
The Bank of Finland decided to replace the existing call money facility by a new system for regulating the 
supply of bank liquidity with effect from 3 July 1992. The new system differs from that applied hitherto in 
that deposit and borrowing rates are closer to market interest rates and move in line with changes in market 
rates. In addition, the Bank of Finland may, at its discretion, extend the maturity of liquidity credit from 
one day up to four weeks. Under the new system, both the call money deposit rate and the liquidity credit 
rate are tied to the Bank of Finland's tender interest rate, i.e. the weighted average of all accepted bids for 
central bank funds or certificates offered for sale in the money market.
The central banks of the European Communities and the Bank of Finland decided, on 15 July 1992, to 
strengthen their monetary cooperation. The primary means of cooperation is a network of credits available 
whenever necessary to support the foreign exchange reserves.
August
Fifty-three savings banks and four commercial banks accepted, by 14 August 1992, the offer of capital 
made by the Government The total amount of capital raised was FIM 4.6 billion.
September
On account of the serious disturbance prevailing in the foreign exchange market, the Bank of Finland 
decided, on 8 September 1992, to temporarily abandon the limits of the fluctuation range set for the 
external value of the markka. The decision was made jointly with the Government in accordance with the 
Currency A c t  In this situation, the conditions necessary for maintaining a fixed exchange did not exist. It 
was therefore decided to temporarily float the markka.
October
The law on the tax relief of deposits and bonds was amended to grant tax-exempt status to 36-month 
deposits providing the interest rate on them is not more than the Bank of Finland's base rate less one 
percentage point and they are made between 1 September 1992 and 31 December 1993. At the same time, 
the tax-exempt status of 24-month deposits was extended to apply to deposits made up to the end of 1994.
The Bank of Finland decided, on 30 September 1992, to raise the banks' cash reserve requirement from 3.7 
per cent to 4.0 per cent of the cash reserve base at end-September.
November
The Bank of Finland decided, on 27 October 1992, to raise the banks' cash reserve requirement from 4.0 
per cent to 4.5 per cent of the cash reserve base at end-October.
On 13 November 1992, section 2 of the Currency Act was amended so as to enable the Government, on 
the basis of a proposal by the Bank of Finland, to authorise the Bank to abandon the limits on the markka's 
range of fluctuation for an unspecified period. In addition, the Government can cancel such authorisation, 
after taking into consideration the conditions prevailing in the money and foreign exchange markets. Prior 
to making the decision, the Government must request the opinion of the Bank of Finland on the matter.
On 13 November 1992, the Government, in accordance with the amendment to the Currency Act, decided 
to authorise the Bank of Finland to continue the floating of the markka.
On 24 November 1992, Kansallis-Osake-Pankki bought the majority shareholding in STS-Bank Ltd from 
the STS Foundation. On the same date, the Government Guarantee Fund and Kansallis-Osake-Pankki 
signed a letter of intent on the establishment of an asset management company ('bad bank') for the 
management of STS-Bank's bad loans. The agreement was conditional on the Act on the Government 
Guarantee Fund being amended to permit the establishment of such a company.
The Bank of Finland revised the base amounts, the share of banks' till-money holdings which are not 
financed by the Bank of Finland under the till-money credit arrangement. The combined total of base 
amounts was raised to 20 per cent of the currency in circulation with the public. The combined total of the 
banks' base amounts rose by FIM 597 million and amounted to FIM 1,791 million as from 30 November 
1992.
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December
On 26 November 1992, the Bank of Finland decided to raise the banks' cash reserve requirement from 4.5 
per cent to 5.0 per cent of the cash reserve base at end-November.
Two commercial banks, 14 savings banks and 57 cooperative banks accepted, by 16 December 1992, the 
offer of capital made by the Government. The total amount of capital raised in this context was FIM 3.3 
billion.
The Government Guarantee Fund decided, on 22 December 1992, to grant capital support amounting to 
FIM 1.5 billion to Skopbank and, on 30 December, to grant capital support totalling FIM 4.7 billion to the 
Savings Bank of Finland.
Fuusioituneet pankit 
Fusionerade banker 
Am algam ated banks
Fuusiot 1.1.-31.12.1992
Fusioneringar
Amalgamations
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Jämsä
Östra Nyland
Etelä-Kymi
Kaakkois-Suomi
Etelä-Savo
Päijät-Häme
Lounais-Häme
Kanta-Häme
Lounais-Suomi
Turun Suomalainen
Turun Työväen
Vakka-Suomi
Sparbanken i Äboland
Aland
Pohjois-Satakunta
Satakunta
Etelä-Satakunta
Tampereen Alue
Keski-Suomi
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Kainuu
Koillis-Suomi
Rovaniemi
Länsi-Pohja
Oulun Alue
Keskipohjan Alue
Etelä-Pohjanmaa
Vaasan Suomalainen Alue
Sparbanken Deposita
Kokkolanseutu
Hyvinkää
Hartola
Heinola
Laitila
Porin Suomalainen 
Orivesi
Helsingin Suomalainen
Mäntsälä
Kanta-Uusimaa
Keski-Uusimaa
Luoteis-Uusimaa
Borgä
Vasa
Korsnäs
Pohjois-Kymi
Pankkifuusion jä lkeen  
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The bank after am algam ator
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Fuusioituneet pankit 
Fusionerade banker 
Amalgamated banks
Pankkifuusion jälkeen  
Banken efterfusioneringen  
The bank after amalgam atioi
Osuuspankit- 16.02.1992 Talousosuuspankki Suur-Helsinki
Andelsbankerna- 16.02.1992 Suur-Helsinki Suur-Helsinki
The co-operative 09.02.1992 Karjalohja Länsi-Uusimaa
banks 09.02.1992 Lohjan-Seutu Länsi-Uusimaa
09.02.1992 Nummi Länsi-Uusimaa
09.02.1992 Pusula Länsi-Uusimaa
09.02.1992 Selki Länsi-Uusimaa
09.02.1992 Vihti-Karkkila Länsi-Uusimaa
24.05.1992 Vehmaa Turun Seutu
07.06.1992 Karijoki Suupohja
07.06.1992 Kauhajoki Suupohja
07.06.1992 Päntäne Suupohja
07.06.1992 Teuva Suupohja
07.06.1992 Sydbotten Suupohja
12.07.1992 Panelia Rauman Seutu
13.09.1992 Kirkkonummi Länsi-Uusimaa
11.10.1992 Naantali Turun Seutu
08.11.1992 Näljänkö Suomussalmi
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Rahoitusmarkkinoiden instrumentit
3 1 . 1 2 . 1 9 9 2 ,  m r d . m k
Pörssiosak­
keet 10%/
Yleisöntalle- 
tukset 43%
Joukkovelka­
kirjat 24%
Markkinaraha- 
sijoit. 23%
Sijoitusinstrumentit yhteensä 667 MRD mk
Pankkiosakkeiden kuukausikeskiarvot ja 
vaihtelu kuukauden aikana vuonna 1992
(HEX-indeksi: Pankit ja rahoitus)
Kuukaudet
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Talletukset ja pankkiluotot 
alueittain 31.12.1992, milj. m k
(Yleisön talletukset ja  luotot yleisölle (pl. joukkovelkakirjat))
Läänit/ Alueet
1 2127
Pohjois-Karjalan 1. ■,8243 g  9429
Lapin lääni.... ■  9068 illj 12173
Mikkelin lääni.. ■19212 S  10435
Keski-Suomen lääni. ■Ll1S63 m m  14198
Kuopion lääni... ■ ■ 1 2 0 2 0S13213
Kymen lääni.... 1513615963
Oulun lääni......
Vaasan lääni....
Hämeen lääni..... 
Turun- ja Porin 1 
Uudenmaan lääni..
__  19565
T , 1  24713
36026 
\ 41460 
U2647 
T 46913
H  Talletukset 
I33 Luotot
67972 . . .  _
— I----1---- r
143368
Milj. mk
Yleisön talletukset / pankkiluotot (p.l. jouk 
kovelkakirjat) yleisölle %, 31.12.1992
(Talletukset ja luotot konttorin sijaintialueen mukaan)
Läänit/ Alueet
Uudenmaan lääni....
KOKO MAA.. .......
Ahvenanmaa........
Lapin lääni.......
Oulun lääni.......
Keski-Suomen lääni.
Hämeen lääni......
Pohjois-Karjalan 1.
Kuopion lääni.....
Mikkelin lääni....
Vaasan lääni......
Turun- ja Porin 1.. 
Kymen lääni. .....
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Tuoteseloste
Pankkien vuositilasto jakautuu pankkiryhmäkohtaisiin ennakkotietoihin, pankki- 
kohtaisiin sekä lopullisiin tietoihin (oheinen julkaisu).
Pankkiryhmäkohtainen ennakkotilasto sisältää ennakkotietoja pankkien tuloslaskelmasta, 
taseesta sekä keskeisistä tuotto- ja kulueristä. Ennakkotiedot julkaistaan kesäkuun 
alussa.
Pankki- ja luottolaitoskohtainen julkaisu sisältää Suomen Pankin sekä kaikkien kotimaisten 
pankkien ja luottolaitosten tuloslaskelmat ja taseet luottolaitoskohtaisesti. Pankkikohtainen 
julkaisu ilmestyy syyskuun lopussa.
Muita rahalaitosjulkaisuja
Pankkien kuukausitilasto sisältää pankkien anto- ja ottolainaustietoja vaihtotietoineen 
pankkiryhmittäin. Anto-ja ottolainauksen ennakkotiedot julkaistaan kuukausittain "Rahoitus­
markkinoiden kuukausisarjoissa".
Tilastokeskus julkaisee myös "Joukkovelkakirja" -tilastoa, joka sisältää tietoja kotimaisten 
laitosten Suomessa ja ulkomailla liikkeelle laskemista joukkovelkakirjoista, joihin 
myös pankkien liikkeelle laskemat joukkovelkakirjat sisältyvät.
Luottojen osalta Tilastokeskus julkaisee erillistä “Luottokanta" -tilastoa, jossa esitetään 
rahoituslaitosten ja valtion antamat luotot luotonsaajan sektorin ja toimialan mukaan. 
"Alueellinen luottokanta" -tilastossa luokitellaan luotot luotonsaajan läänin mukaan.
Suomen tilastollisessa vuosikirjassa julkaistaan mm. anto- ja ottolainaus- sekä tilin­
päätöstietoja pankkiryhmittäin.
Produktsdeklaration
Bankemas ársstatistik är fördelad i preliminära uppgifter enligt bankgrupp, uppgifter 
enligt bank och kreditinstitut samt slutliga uppgifter (denna Publikation).
Preliminära Statistiken omfattar preliminära uppgifter över bankernas resultaträkningar, 
balansräkningar samt fördelningen av intäkts- och kostnadsposterna. Preliminära 
uppgifter publiceras i början av juni.
Publikationen enligt bank och kreditinstitut omfattar Finlands Banks samt alia inhemska 
bankers och kreditinstituts resultaträkningar och balansräkningar. Publikationen ges ut 
i slutet av September.
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Andra finansinstitutspublikationer
Bankernas mânadsstatistik innehâller bankemas inlânings- och utlâningsuppgifter. Preliminära 
uppgifter rörande ut- och inlàningen publieras mânatligen i Finansieringsmarknadens 
mânadsserier.
Statistikcentralen ger även ut Statistik över masskuldebrev. Statistiken innehâller uppgifter 
om masskuldebrev som inhemska institut utställt sâvâl i Finland som utomlands. I dessa 
ingàr även de masskuldebrev som bankerna emitterat.
Över krediterna publicerar Statistikcentralen en skild Statistik över kreditbeständet, där krediter 
beviljade av finansinstitut och staten indelas i grupper enligt kredittagarsektor och 
näringsgren.
I Statistisk Ärsbok för Finland bubliceras bl.a. uppgifter om in- och utläningen samt 
bokslutsinformation per bankgrupp.
Declaration
Annual banking statistics contain preliminary statistics by category of banking institutions, 
statistics on banks by bank and final annual statistics (the present publication).
The preliminary annual statistics contain data on income statements, balance sheets and 
the most essential specifications of income and expenses. The statistics are published 
at the beginning of June.
The publication on banks and credit institutions by institution contains income statement and 
balance sheet on Finlands Bank and other banking and credit institutions in Finland.
The publication is published at the end of September.
Other publications on banking institutions
The monthly statistics on banks provide data on advances and deposits as well as data 
on gross transactions by category of banking institutions. Preliminary data on advances and 
deposits are published in the monthly financial market series.
Statistics Finland also publishes statistics on bonds and debentures issued by domestic 
institutions in Finland and abroad. Bond and debentures issued by the banks are also included.
In addition, Statistics Finland publishes separate statistics on credits outstanding. This publication 
contains data on credits granted by financial institutions and the central government by type 
of debtor and by industrial category. Regional statistics on credits outstanding contains 
the data by the province of debtor.
The Statistical Yearbook of Finland contains balance sheet and income statement data 
for various categories of banking institutions. This publications also contains data on 
advances and deposits.
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